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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada perusahaan
untuk saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan menyebabkan informasi tidak
relevan lagi bagi pengguna. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberi informasi pada
waktunya.Kendala yang sering dihadapi oleh toko photo alam raya yaitu proses persediaan barang yang
lamban dan sistem yang digunakan masih lamban.Metode persediaan yang digunakan dalam Sistem baru ini
menggunakan metode FIFO(First In First Out) dan rata-rata,yang dirancang agar dapat menghasilkan
laporan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses persediaan barang pada toko photo alam raya
yang diharapkan dapat mempermudah dalam mengolah data persediaan barang.
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ABSTRACT
The need for information quickly, precisely and accurately is an essential thing for the company. Delay in
presenting the required information is causing the information not relevant anymore to the user. Thus a good
system should be able to provide information in time. Obstacles often faced by alam raya photo shop
inventory is a slow process and systems used are still sluggish. Inventory method used in the new system
using FIFO(First In First Out, which is designed to produce a report that can simplify and speed up the
process of inventory on alam raya photo store that is expected to ease in processing inventory data.
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